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It's easy from the outside,  
you're fighting to get in.  
It's not all gold and glory,  
I gave my life for this.  
They never fail to judge me  
no matter who I am, 
I can't change my story  
but I'll do the best I can. 
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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra hotel pada loyalitas 
pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel pemediasi. Populasi pada 
penelitian ini ialah seluruh masyarakat yang ada di Yogyakarta yang pernah 
menginap di hotel seluruh Indonesia minimal hotel bintang 3 dalam kurun waktu satu 
tahun terakhir. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive Sampling. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuisioner 
sejumlah 206 kepada para responden. Penelitian ini menggunakan alat analisis 
deskriptif statistik, analisis crosstabs, analisis regresi sederhana, serta analisis regresi 
berganda dengan bantuan program SPSS versi 15. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra produk memiliki pengaruh secara 
langsung yang signifikan dan positif pada loyalitas tamu hotel dan kepuasan 
pelanggan terbukti sebagai partial mediation atau berfungsi memediasi secara parsial 
hubungan antara citra produk dan loyalitas pelanggan. 
Kata kunci: Citra Produk, Kepuasan pelanggan, dan Loyalitas Pelanggan. 
 
 
 
